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Introductie 
De workshops die in deze rapportage worden beschreven zijn onderdeel van het door 
de Europese Unie gefinancierde ToolSust-project. De hoofddoelstelling van dit project 
is het ontwikkelen testen, verbeteren en implementeren van instrumenten voor 
verschillende doelgroepen  voor het realiseren van duurzame ontwikkeling in de ‘Stad 
van morgen’. Binnen het hier besproken onderdeel van het ToolSust-project is in 
nauwe samenwerking met stakeholders het potentieel voor veranderingen op de lange 
termijn onderzocht aan de hand van een backcasting benadering. Hiertoe zijn 
verschillende relevante stakeholders in de gemeente Groningen uitgenodigd voor 
deelname aan deze workshops, te weten lokale politici, consumenten-, en 
milieuorganisaties, het lokale bedrijfsleven, wijkbewonersorganisaties en huishoudens. 
 
Deze workshops werden in het kader van het ToolSust-project in vijf Europese steden 
gehouden: Fredrikstad (Noorwegen), Groningen (Nederland), Guildford (Groot-
Brittannië), Padua (Italië) en Stockholm (Zweden). FMS Environmental Strategies 
Research Group uit Stockholm heeft het format voor deze workshops ontwikkeld en 
heeft het Groningse team van advies gediend.  
 
Tijdens de workshops wordt een methode getest voor het betrekken van lokale 
stakeholders bij vraagstukken over veranderingen op de lange termijn. Hierin zullen 
een aantal verschillende toekomstbeelden worden ontwikkeld met behulp van ideeën 
en voorstellen van de deelnemers zelf. 
 
Doel 
Het doel van de workshops is het testen en ontwikkelen van een methode die lokale 
stakeholders kan ondersteunen bij het inzichtelijk maken van mogelijkheden voor 
substantieel milieuvriendelijker wijzen van inrichten van het dagelijkse leven in de 
stad. In deze rapportage worden de methoden, benaderingen en resultaten van de 2 
workshops zoals deze in Groningen zijn gehouden gepresenteerd en besproken. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt een beknopte toelichting gegeven op scenario’s en backcasting en 
het instrument ‘workshop’. In hoofdstuk 3 wordt Workshop 1 besproken en hoe met de 
resultaten daarvan scenario’s zijn ontwikkeld. Hoofdstuk 4 behandelt Workshop 2. Ten 
slotte wordt in hoofdstuk 5 de discussie en conclusie gepresenteerd en mogelijkheden 
voor vervolg besproken. 
 
